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ŞÜKRİYE DİKMENİN ÖZGÜN RESİM ÜSLUBU
SEZER TANSUG
Şükriye Dikmen yalın bir çizgi, 
mantığı üzerine kurulmuş bulunan ve 
yüksek bir moralin yanısıra sağlam 
bir karaktere sahip olan üslubuyla 
çağdaş sanatımızdaki son otuz yıllık 
dönemin en belirgin ressam simaların­
dan biri adına hak kazanmıştır.
Bir sanatçının badireli serüvenler­
den uzak bir sükunetle, bu denli öz­
gün bir biçimlendirme cesaretine 
ulaşması, geniş bir teknik ve kompo­
zisyon bilgisinin doğrulandığı iç dün­
yasının verimliliğine işaret ediyor. 
Şükrüyi Dikmen elbet resimde "şe­
dit bir ifade" arayışı içinde değil­
dir; fakat yavan duygusallıklara da 
rağbet etmeksizin, çizgisel yanı ağır 
basan etkin bir plastik kalite araştırı­
sı ile resim yüzeyine egemen olabil­
menin kaygısı içindedir. Sanatçıların 
bazen ne idüğü belirsiz sayılabilecek 
bir anlatım kargaşası uğruna feda 
etmeyi göze aldıkları, güçlü resimsel 
ölçütlerle bütünleşen ve gerçekte et- 
salt yüzeye ilişkin bulunan değerler,
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Şükriye Dikmen'in hiçbir zaman gör 
ardı etmediği bir sistem disiplini için­
de kökleşmiş değerleri oluştururlar. 
Resim olgusunu şu ya da bu düzey 
kategorisi haline evrenselleştiren de 
bu sistem disiplininden başka birşey 
değildir. Sanatı saygınlaştıran her ev­
rensel olgunun uzak ya da yakın, ama 
her yönden akrabasıdır Şükrüyi Dik­
men
Şükriye Dikmen'i, hiçbir kuram­
sal kavla ortaya çıkmamasına rağ­
men, sanatçı misyonu konusunda son 
derece bilnçli bir kişilik olarak görü­
yoruz. Bu sanatçı kişilik, gelişim ev­
releri içinde herhangi bir sansasyona 
fırsat tanımadan uygar mizacının seç­
kin kriterlerini sürekli kanıtlayan ve 
öte yandan coşkularını da yitirmeden 
bir zerafet içinde yapıt üretmektedir. 
Böyle bir ustalığı değerlendirme ça­
bası kuşkusuz her yazara onur verir.
Sanatçı, üslubunun belirgin nite­
likleri bakımından yer yer keskinle­
şen açık sözlü konturları, sözüyle özü 
bir çabalar ortaya koyarak, düz renk
uyumlarının yüzey katmanları halin­
de inşa etmektedir. Sanki saygıdan 
yoksun hiçbir sevginin olamayacağı­
nı kanıtlarcasına, bu iki temel unsuru 
arındırmış, yalıtmış ve yargısı peşin 
olmayan içtenliğiyle, ressamca du­
yarlığın nimetlerini, seyirciyle pay­
laşmanın sıcak ve hakikatli se­
vinçlerine ulaşmıştır.
Çizgiyi saygı, rengi sevgi kalmak 
ve her resim yüzeyini sürenin karart­
mayacağı müşfik bir soluk boya per­
desinin ardında koruyabilmek, sanat­
ta olgunlaşmayı amaçlayan nice sü­
reçlerin öfke dolu bitişgelerini ıslah 
eden bir anlayış derinliğine erişmek 
demektir. Genç sanatçılar sanırım 
hoyrat eleştirel bakışlara cür’et ede­
meyeceklerdir Şükriye Dikmen'in ya­
pıtları karşısında. Çünkü bu sanatçı 
onlara belki ressam hocalarının bile 
gösterremediği bir olguyu göstermek­
tedir: ürettiğini saygın kılan içten 
pazarlıksız sükuneti ve hırslardan arı­
nıp sevgileri haşin yollara sürmeyen 
ve sanatı şiddetin oyuncağı etme: 
yen bilgeliği.
İngiliz yazar Derek Patmare 1957'- 
de Edinburg Festivali sırasında açılan 
sergi vesilesiyle Şükriye Dikmen'in 
portreleri konusuna değinmekte ve
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O
bu portrelerde AvrupalI kadın res­
samların yumuşaklığı olmadığını, ak­
sine "ferdin şahsiyetini derine inen 
bir sempati ile yakalamasına rağmen 
modellerini vahşi bir realizm ile" 
çizdiğini söylemektedir. Şükriye 
Dikmen'in portrelerini vahşi bir rea­
lizm olarak nitelemek bizim kanımız­
ca yerinde bir yaklaşım değildir. Sa­
natçının İDGSA'da 1968 yılında açı­
lan sergisinin katalogu yerli ve yaban­
cı yazarların dikkate değer eleştiri 
ve yorumların kapsamaktadır. Sanat­
çının üslum ve özelliklerini vurgu­
lamak amacıyla yapılan bu değerlen­
dirmeler arasında rahmetli Nurullah 
Berk'in yaklaşımı Şükriye Dikmenin 
"orijinal tekliğini" isabetli bir biçim­
de ortaya koymaktadır. Berk, Şükrü- 
ye Dikmen’de "kontur" dediğimiz, 
sınırlandıran çizgi anlamına gelen de­
ğerin, sanatçının yapıtında ön planda 
yer alışından söz etmekte ve sanatçı­
yı desenin egemen olduğu alanda ışık 
ışık ve gölge oyunlarının ortadan 
kalktığı tipik bir renkçi olarak nite­
lemektedir.
Şükriye Dikmenin, 1953’de Pa­
ris'te Galerie Jeanne Castel'deki ser­
gisinin açılışını izleyen 17-23 Aralık 
tarihleri arasına Arta dergisinin 442. 
sayısında önemle değerlendirildiği 
göze çarpmakta ve çok sade, net, in­
sanı saran anıtsal bir desenle oluştu­
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rularak, yüzey halinde düz konmuş 
saf renklerle sunulan nüler, çiçekler 
ve portrelerden, büyüklüğe ulaşmış 
bir sanatçının işleri diye söz edilmek­
tedir. Combat Gazetesinin 21 Aralık 
1953 tarihli nüshasında yer alan eleş­
tirisinde ise Albert Cartier, Şükrüye 
Dikmenin Matisse ve Fernard Leger 
ile bağlantısını söz etmekte, ancak sa­
natçının bir "fov" olarak nitelendiği 
Derek Patmore'un yaklaşımından 
farklı bir yorumla, bu ustaları sadelik 
ve enerji dolu bir dünyanın oluşu­
munda sanatçıya yardımcı olan kişi­
ler kabul etmektedir.
Şükriye Dikmenin portreler ve di­
ğer temalara yaklaşımının bilgece bir 
sükunetle yoğrulduğu hakkındaki yo­
rumumuz DGSA'deki sergisi dolayı­
sıyla hazırlanan katalogda yer alan 
değerlendirmelerin hiçbirinde belir­
gin bir ifade kazanmamış, ancak bu 
yorumu doğrulamayan bir çabaya 
da, Derek Patmore'un dışında girişil- 
memiştir. Yinelemek gerekirse, yalın 
anıtsal ifade özellikleri taşıyan Şük­
riye Dikmen yapıtlarında, fov (vahşi) 
olarak nitelenebilecek hiçbir yan 
yoktur. Hatta denilebilir ki Şükriye 
Dikmen'in en büyük başarılarından 
biri, yalın ve sert kontur strüktüre 
dayanan resimsel tasarımı, iç dünya­
sında uysallaştırmayı bilen otantik 
bir ressam mizacına sahip olmasıdır.
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